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Алфавитный указатель авторов тезисов 
Igor Irkho 10 
Абдулгалимов Г.Л. 404 
Абрамов А.В. 407 
Абрамов Е.В. 138 
Акоев М.А. 59 
Аксенов К.А. 414 
Алашкевич М.Ю. 421 
Арзякова О.Н. 425 
Атаманов В. М. 12 
Баландина И.А. 144 
Батулин И.С. 347 
Бенбау Д.С. 316 
Бершадская М.Д. 33, 437 
Битюцкий В.П. 149, 153 
Букин К.А. 157 
Вайнштейн И.А. 316 
Велькин В.И. 360, 366 
Возженников А.П. 160 
Вознесенская Ю.А. 437 
Вострецова Е.В. 15, 429 
Вострецова Т.А. 15, 429 
Гадрани Л.А. 33 
Галактионов А.А. 385 
Гаряев П.А. 144 
Гоглачев А.В. 163 
Голубина В.В. 166 
Гольдштейн С.Л. 169, 175, 181, 188, 298, 305 
Гончаров К.А 193, 196 
Горинова О.Н. 200 
Горнева Е.А. 203 
Грибкова Э.Е. 17 
Григорьева С.В. 149, 153 
Громов И.В. 83 
Гусева Л.В. 398 
Денисов Ю.В. 24 
Дмитриевский В.А. 330 
Довбуш П.П. 88 
Долгих Ю.А. 425 
Дюгуров Д.В. 27 
Еин В.Г. 375 
Елесина Т.В. 144 
Емельянов В.В. 268 
Еремченко Н.В. 144 
Жуков А.А. 506 
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Зверева О. М. 432 
Зеленская Е.В. 375 
Зимушкина Н.А. 144 
Зраенко С.М. 207, 214 
Иванников А.Д. 111, 125 
Игнатченко О. А. 218 
Игумнов А.С. 59 
Идиятулин А.А. 330 
Ижуткин В.С. 200 
Илышева М.А. 280 
Инюшкина О.Г. 169, 175 
Исаев И.П. 222 
Кабанов А.М. 227, 326 
Карпенко О. М. 437 
Карпенко О.М. 33 
Картавченко И.В. 231, 280 
Катков А.Ю. 83 
Кириллова Т.И. 233 
Китаева Л.В. 237 
Ковалев О.С. 193, 196 
Козин А.Н. 443 
Кокорин А.Ф. 40 
Колокольцева О.М. 44 
Колосов Д.М. 414 
Конакова И.П. 449 
Константинов И.С. 460 
Коренберг В.М. 60 
Корепанов В.Е. 452 
Кормышев В. М. 175 
Корякин К.И. 240 
Корякина Т.В. 240 
Костюкевич А.А. 456 
Коськин А.В. 460 
Крохин А.Л. 243 
Крючков А.Н. 385 
Куглер В.М. 274 
Кудрявцев А.Г. 181, 188 
Кудряшова Г.Ю. 246 
Кузнецова Е.Ю. 252 
Кузьмин М.Ф. 144 
Лаптев С.П. 385 
Лапшина С.Н. 49 
Лашин А.В. 466 
Лебедев В.Э. 255 
Левченков С.И. 260 
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Лобовиков В.О. 264 
Логиновских М.А. 78 
Лойко А.Э. 163, 240 
Лунин В.В. 311 
Лысенко Т.М. 407, 456, 466 
Лю Яньвэн 49 
Майстренко А.В. 472 
Макаров Д.В. 476 
Максимова Н.Е. 268 
Мамалыга Р.Ф. 271 
Маслова О.А. 144 
Матвеева Т.А. 274 
Матвеева Т.В. 280 
Меснянкина С.Л. 282 
Микова Е.В. 385 
Миняйлов В.В. 311 
Митюшов Е.А. 285, 288, 320 
Митюшова Л.Л. 285, 288 
Морозова В.А. 292 
Мочульская Н.Н. 268 
Муйземнек О.Ю. 500 
Мячина О.В. 237 
Неудачин И.Г. 59, 500 
Николаев Г.П. 163 
Паршина В.С. 481 
Паутов В.И. 292 
Пекерман З.М. 443 
Петросян И.В. 311 
Печеркин С.С. 298, 305 
Пиличев В.В. 487 
Пищальников Э.А. 144 
Плаксин А.Ю. 51 
Покровский Б.И. 311 
Поляков А.А 193 
Поляков А.А. 196 
Поляков Д.В. 443 
Пономарева О.А. 135, 157 
Пономарёва Т.Б. 385 
Попко Е.А. 316 
Прокопенко М.Н. 55 
Прокопенко Ю.А. 55 
Ребрин О.И. 493 
Рец А.В. 385 
Рогович В.И. 59, 500 
Романова М.А. 421 
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Рощева Т.А. 320 
Рубан А.С. 227 
Рубан Г.А. 326 
Рубцова Э.П. 144 
Рычков А.А. 60 
Савченко Н.В. 64 
Сарапулов С.Ф. 330 
Сарапулов Ф.Н. 330 
Сатыбалдина Е.В. 335 
Сац Н.С. 68 
Селиванова О.А. 271 
Семенова Н.В. 481 
Семёнова Н.Г. 339 
Серебренникова М. Ю. 343 
Середа С.Г. 347 
Сидорова Л.В. 351 
Смолий Е.Ф. 414 
Соломеин В.А. 389 
Спиричева Н.Р. 78, 355 
Старостин А.А. 292 
Степанова Н.Р. 425 
Табунов М.М. 311 
Таусенев Д.С. 40 
Ташлыков О.Л. 360, 366 
Титов И.В. 83 
Топчий И.В. 372 
Третьяков В.С. 83 
Трофимов С.П. 73, 88, 375 
Трофимова О.Г. 73, 375 
Турчанинова Г.В. 59, 500 
Тучков В.И. 379 
Тыров И.Ю. 407 
Тюренков В.В. 207 
Тюренков Е.В. 214 
Усков А.В. 96, 102, 111, 118, 125 
Усков В.Л. 111, 118, 125 
Ушаков М.В. 40 
Фаткуллин С.М. 330 
Фрейнд Г.Г. 385 
Фризен В.Э. 330 
Хаматханов А. А. 503 
Хандорин С.А. 407 
Харитонов В.В. 389 
Харламова О.Г. 133 
Харькина И.А. 166 
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Черепанова Е.В. 252 
Черткова Е.А. 379 
Шахмаев А.А. 407 
Швейкин В.П. 59, 500 
Шевелева Н.А. 421 
Шилова Ф.А. 385 
Шимов В.В. 506 
Школа Н.Ф. 394 
Шматко А.В. 398 
Шолина И.И. 493 
Шушарин Д.А. 135 
Щеклеин С.Е. 360, 366 
Щелкунов М.Л. 60 
Щербак Г.В. 398 
Щербаков И.Н. 260 
Юдин М.В. 40 
Яковлева М.В. 274 
Яценко О.Ю. 68 
 
 
